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Verzsihe]l Sie &1r. aJx Sle cLr}6 3ltte ?u rlobten. Ich bin au3erordestlicbe!
Professor a.:: d.er Unlversltet su Gtfu und studierc dor: sozlalistlgcheo I
Res.1i6rtrus l!. der del}tscbsn LLt6salur. Hlr h6ton Jotut b. ts.p8!r YLcl' YoE
IhTen vBr].aE und lesen nlt iillli f,ster lreude dia Siichar. die Sic treraus-
Bebcs.. DaS fhre Tiitigkcit tdglich nlt echiinolo loh]l gekidnt wlrd' erfiil-lt
i.nsete Eerzer rslt FrCude. Bel rrns flnd.nt dls sozlel1stischa So,reguls6
viel6 fiindernisaer abe? Itrif, ea]leB nlch.t dis gcffnu,l3g ouf, dlese tlbsrwllt-
daa zu kSnaca.
Hcir6 31tts an st6 lst folgend.. ter Japarisqho Verlag {Rl}on-shaB r Ae3
blsber vigle Sutc Siieber herausgcgeben hat (Adxcases Jtsbo-ebo r , !-cbodc
64. Ksrda-ku. Tohro. Japa:e), diese! Yerlsg wurlscht voD Eerzen' dia Ja-
oairiscbon ijb6rsetzuleen von den wcrken des EorTn Pxofesso! Gcorg lukacai'Essays iiber Realisuisr und. "Der russtschc RealislruE ir det Weltllteratu-rn
b.erau;zuqeben. Darf icb Sie bitten, xoLr das Lrberset zlul$Ssocht das Buches
'rEEsa.lZB i;ber Beallsnusn u]]d ilerrn Ichlc lochlzukl das dos ,gerke s "Der
r,:.ss L-scbo RcellsEus ln dea -dJe ltl it sratutn zu geben. gerr lchle Moobtzl*{i I
lIAleESo! -en ds? BnlveFqinet z1' S{lrsyrr' 1:t llain Ffell&d. uad. bat b{s b€rr+G--€hlge deutsche Bo:oa4e, 2.3. lhora e l{srnB 'rzauberborgl" Rtlkes "D1e Axf-
zeiel}nungon des i.lalte lE',rxtds BrtBgor" Goethes n'ljahlverwandltEchafte.nrr
i-s.B Japanischc iibersotzt. lch und Scri fcbic trlochlzukl wiirden boch er-
f"eut Aeln. wrnn sic dte 0iite hiittear unscre 3i.tto zu evbarea.
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